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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación que 
existe entre la Gestión Municipal y Participación Ciudadana en la Provincia de 
Chepén, 2020. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo de tipo no 
experimental-transversal de delimitación correlacional simple. La población estuvo 
conformada por todos los ciudadanos de la provincia de Chepén 31 940, la muestra 
extraída estuvo conformada por 195 ciudadanos, los cuales brindaron información 
útil para la recolección de datos. El instrumento empleado un cuestionario y la 
técnica considerada encuesta los cuales fueron elaborados para cada variable de 
estudio, además, estas fueron validadas por 3 expertos y posteriormente fue 
procesado al programa estadístico SPSS V25, donde se obtuvo el resultado de 
confiabilidad “bueno” según el índice de Alfa de Cronbach. Seguidamente los datos 
fueron codificado y procesados por el Excel, se determinó el nivel de la variable 
gestión municipal, los cuales son: bajo=17,30; medio=31,34; alto=45,58 por otro 
lado para la variable participación ciudadana se obtuvo: bajo=13,23; medio=24,37; 
alto=38,51. En el resultado, se pudo determinar el nivel de las variables de estudio, 
donde la gestión municipal bajo la perspectiva de los ciudadanos se encuentra en 
un nivel medio, por otro lado, el nivel de participación ciudadana se encuentra 
también en un nivel medio. 
Palabras clave: Gestión municipal, participación ciudadana, planeación 
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ABSTRACT 
on the other hand, the level of citizen participation is also at a medium level. 
Keywords: Municipal management, citizen participation, planning 
The present research had the general objective of determining the relationship 
between Municipal Management and Citizen Participation in the Province of 
Chepén, 2020. The research had a quantitative approach of a non-experimental 
transversal type of simple correlational delimitation. The population consisted of all 
the citizens of the province of Chepén 31,940, the sample drawn consisted of 195 
citizens, who provided useful information for data collection. The instrument used a 
questionnaire and the technique considered survey which were elaborated for each 
study variable, in addition, these were validated by 3 experts and later it was 
processed to the statistical program SPSS V25, where the "good" reliability result 
was obtained according to the Cronbach's Alpha index. Then the data were coded 
and processed by Excel, the level of the municipal management variable was 
determined, which are: low = 17.30; mean = 31.34; high = 45.58, on the other hand, 
for the citizen participation variable it was obtained: low = 13.23; mean = 24.37; high 
= 38.51. In the result, it was possible to determine the level of the study variables, 





En la actualidad, la gestión municipal es importante que se desarrolle de manera 
eficiente sus actividades de análisis internos como externos, mediante las acciones 
de los organismos municipales con el objetivo de alcanzar sus metas establecidas 
con los recursos necesarios involucrando de manera positiva a la participación 
ciudadana. 
El involucramiento de participación ciudadana dentro de la gestión municipal infiere 
muchos beneficios, por lo tanto, permite que una ciudad pueda salir adelante, en el 
transcurso del tiempo las políticas gubernamentales han generado que las 
participaciones de muchos ciudadanos intervengan y participen en las decisiones 
públicas que se toman, también que la gestión pública gane confianza y credibilidad 
con la ciudadanía creando una comunicación más estable y sostenible. 
En Argentina, según (Arraiza, 2019) menciona que el régimen de gestión municipal 
y su autonomía municipal dentro de aquellos organismos existen jerarquías 
normativas como la Provincial Federal, y está compuesta por la Constitución 
Nacional, la Legislación del Orden Nacional, Constituciones Provinciales y las 
Leyes Orgánicas Municipales conforman cada una de ellas el Régimen Argentino. 
De tal forma, es un conjunto de regímenes diferentes, y todos están encaminados 
a trabajar en conjunto brindando un buen servicio y gestión a sus contribuyentes 
involucrándose de forma activa en la participación ciudadana y estabilidad social. 
(Montecinos & Contreras, 2019) en su revista detalló que la participación ciudadana 
surgió a partir de la década de los 60 que se presenta en medio de una crisis de las 
democracias liberales que se afrontaron, formándose nuevos mecanismos de hacer 
política democrática incentivados por el sentido de liberalismo. Lo que exigía 
mejorar los derechos que promueven la participación de todas las personas, lo que 
es también llamado democracia. 
En el Perú, los indicadores de la participación ciudadana están relacionados con la 
gestión municipal en los ciudadanos y es una de las actividades importantes dentro 
de la sociedad donde el ciudadano hace oír y valer su voz ante cualquier decisión 
política o situaciones de riesgo para la ciudad. La mayoría de las instituciones 
públicas administrativas  en  el  Perú  son  rurales,  dado  a  que  la mayoría  de la 
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población se dedica a las actividades agropecuarias. Nos quiere decir que en gran 
parte las personas en el Perú tienen pocos mecanismos para la participación 
ciudadana ya que son zonas rurales y es por ello que la gestión municipal debe 
mejorar y brindar mecanismos accesibles y fáciles (INEI, 2017). 
(Chávez, Auqui, Soria, Teves , & Huanuni, 2018) indica que dentro de la 
investigación se infirió que la gestión municipal con la participación vecinal se 
relaciona directamente, pero es totalmente de un nivel débil lo que indica que se 
debe promover más la participación de los vecinos en las gestiones que realizan 
sus funcionarios a su vez bajo la Ley 2630, menciona que las participaciones 
vecinales deben realizarse y ser activas ya que cualquier decisión deviene 
directamente a los usuarios o contribuyentes. 
En la provincia de Chepén, la gestión municipal que se viene desarrollando trae 
como consecuencia una mala administración de los recursos y procesos que 
realizan sus funcionarios generando que los chepenanos tengan un bajo interés 
participativo en las actividades y toma de decisiones que realizan, acarreando un 
problema a toda la comunidad. En tal sentido, conlleva a formular la siguiente 
interrogante: ¿Cuál es la relación que existe entre la Gestión Municipal y la 
Participación Ciudadana en la Provincia de Chepén, 2020? 
La investigación se justifica por las siguientes razones: Relevancia Social. La 
investigación tiene como propósito beneficiar a los ciudadanos de la Provincia de 
Chepén y al sistema de Gestión Municipal, mediante lo cual se busca brindar 
estrategias y sugerencias para la gestión municipal e incentivar la participación 
ciudadana. Justificación teórica. Tiene como objetivo aportar con los conocimientos 
obtenidos mediante la investigación, de qué manera se relacionan entre sí las 
diferentes variables, haciendo un énfasis en las contribuciones de las 
investigaciones anteriores al estudio y el de beneficiar a la provincia de Chepén y 
su Municipalidad en la toma de decisiones para mejorar el bienestar de la población. 
Justificación práctica. Conocer la relación que se da entre las autoridades y los 
ciudadanos para que la investigación aporte y se logre medir mediante los 
mecanismos que brinda la gestión pública en la intervención ciudadana, dado el 
objetivo de concientizar a los ciudadanos de Chepén sobre la importancia y 
repercusión que existe el intervenir y cooperar en las decisiones que planteen las 
autoridades y el derecho que poseen las personas de participar e intervenir en las 
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decisiones públicas. Justificación Metodológica. La investigación sigue un proceso 
metodológico mediante pasos que permitieron obtener resultados confiables, 
basándose en herramientas que se usan en la recolección de información segura 
con el propósito que la investigación sea verídica y profunda. 
Como objetivo general para la investigación se planteó: Determinar la relación que 
existe entre la Gestión Municipal y la Participación Ciudadana en la Provincia de 
Chepén, 2020. Así mismo, se plantearon los siguientes objetivos específicos: 
Determinar el nivel de Gestión Municipal en la Provincia de Chepén, 2020; 
Determinar el nivel de Participación Ciudadana en la Provincia de Chepén, 2020; 
Determinar la relación que existe entre la dimensión Planificación y la Participación 
Ciudadana en la Provincia de Chepén, 2020; Determinar la relación que existe entre 
la dimensión Organización y la Participación Ciudadana en la Provincia de Chepén, 
2020; Determinar la relación que existe entre la dimensión Dirección y la 
Participación Ciudadana en la Provincia de Chepén, 2020; Determinar la relación 
que existe entre la dimensión Control y la Participación Ciudadana en la Provincia 
de Chepén, 2020. 
También se formuló la siguiente hipótesis de investigación Hi: Existe relación entre 
la Gestión Municipal y Participación Ciudadana en la Provincia de Chepén, 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO 
En el marco teórico se realiza una recopilación de teorías conceptualizadas por 
autores los cuales realizaron investigaciones previas sobre las variables en estudio. 
De igual forma, para que se pueda dar énfasis a la investigación se presenta los 
siguientes estudios previos. A nivel nacional: 
(Risco, 2017) en su investigación titulada: “Gestión Municipal y la Participación 
Ciudadana en el sector la Libertad del distrito de Comas, año 2017”. Tuvo como 
objetivo resolver la relación entre ambas variables de estudio. El tipo de 
investigación empleado es de enfoque cuantitativo de diseño hipotético – deductivo, 
transversal correlacional. Su población fue de 203,000 ciudadanos del sector, la 
muestra obtenida es de 133 personas. El instrumento utilizado son dos 
cuestionarios que sirvieron para recolectar información. Los resultados obtenidos 
en las variables de investigación fueron de (r=0,675) con una correlación positiva 
moderada, con un nivel de significancia de (p=0.000). Se dio por terminado que se 
encuentra relación en ambas variables. Se debe implementar estrategias para 
involucrar aún más la participación de las personas aportando en mejorar el sistema 
de gestión. 
(Andrade & Asis, 2017) en su investigación titulada: “Gestión Municipal y 
Participación Ciudadana en el centro Poblado la Minka-Distrito Supe, 2017”. Tuvo 
como objetivo general determinar la relación entre ambas variables mediante la 
investigación. El prototipo de investigación de enfoque cuantitativo diseño 
descriptivo correlacional. Su población conformada por 545 pobladores de los 
cuales para la muestra solo se consideró a 82 ciudadanos. El instrumento empleado 
es a escala de tipo Likert. Los efectos alcanzados fueron que el 53% de los 
pobladores fueron beneficiados con los servicios con (Rho=0,542; p=0.00<0,05). 
Se finaliza determinando que existe una correlación de forma positiva en las 
variables con una significancia fuerte. Es necesario la capacitación sobre 
participación ciudadana como también los instrumentos de gestión. Así mismo se 
genere una sensibilización respecto a la intervención de sus opiniones y 
sugerencias como ciudadanos. 
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(Abad, 2019)en su investigación titulada: “Participación Ciudadana en los procesos 
de control social de la Gestión Municipal del distrito de Yurimaguas de la provincia 
de Alto Amazonas, Loreto”. Su objetivo fue explicar el desarrollo de las variables. 
Su modelo de investigación es de enfoque cuantitativo encaminado a la 
comprensión en la medida de ambas variables de estudio. La población con la que 
se trabajó fueron diferentes personas se buscó su opinión crítica, la muestra piloto 
fue de 20 trabajadores, los instrumento empleados en la recolección de datos 
fueron la entrevista, grupo focal. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: se 
debe elaborar la contratación de obras públicas que busquen que la gestión técnica 
sea mejor. Se finaliza que hay relación entre variables. Por tal motivo, se debe 
mejorar aún los procesos que permiten que se maneje una gestión municipal 
adecuada. 
(Aguilar, 2019) en su investigación titulada: “Participación Ciudadana en el proceso 
del presupuesto participativo en la Gestión Municipal de la Provincia de Puno, 
2017”. Tuvo como objetivo evaluar a cada variable de estudio. La investigación por 
su enfoque cuantitativo también descriptivo y el diseño no experimental 
deductivoanalítico. La población estuvo constituida de 88 agentes municipales. Se 
concluyó que en el presupuesto participativo existe una falta en la administración 
tal como la vigilancia también en la ciudad de Puno. Es por ello que se recomienda 
planificar y establecer bien la premisa para la participación y vigilancia ciudadana 
que son vitales para que se mejore la ciudad y sobre todo exista una buena gestión. 
(Gutierrez, 2019) en su investigación titulada: “La calidad de la gestión municipal y 
la participación ciudadana en la Municipalidad del distrito de Virú, La Libertad 2019”. 
Tuvo como objetivo calcular la relación entre ambas variables en un entorno 
regional. El diseño de investigación fue diseño no experimental de corte transversal 
de un enfoque cuantitativo básico, de un nivel correlacional. La población de estudio 
fue de 250 colaboradores, la muestra obtenida fue 176.El instrumento utilizado una 
encuesta, donde 20 ítems fueron elaborados en el cuestionario bajo la escala de 
Likert. Los resultados conseguidos fueron que existe correlación una fuerte 
asociación en las variables el coeficiente fue de 0,616. Es indispensable que la 
gestión municipal sea de calidad para que se obtengan buenos beneficios en 
contribución de la ciudad. 
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(Férnandez, 2019) en su investigación titulada: “Gestión municipal y participación 
ciudadana en la Municipalidad Distrital de Castilla, 2019”. El motivo de la indagación 
fue determinar la relación entre las variables. El tipo cuantitativo correlacional 
transversal de diseño no-experimental. La muestra obtenida fue de 58, la técnica 
trabajada fue la encuesta, instrumento el cuestionario. Los efectos fueron que no 
existe una relación significativa entre ambas variables de estudio, también se 
demostró que en algunas dimensiones no se relacionan entre sí. En antecedentes 
internacionales, se tiene las siguientes investigaciones: 
(Pinochet, 2017) en su investigación titulada: “Participación Ciudadana en la gestión 
pública local: el caso de la comuna de Pudahuel, Chile”. Su finalidad analizar la 
situación del estado actual que se vive entre ambas variables de estudio. Su 
metodología dependiente es cuantitativa de tipo cualitativa. La población es todas 
las personas que brinden su opinión, los instrumentos empleados son las 
entrevistas, revisión bibliográfica y documental para recolectar información. Se 
concluye que se debe plantear estrategias y brindar propuestas en mejora de 
conducir al reforzamiento de la participación ciudadana en la administración que se 
maneja. Se recomienda mejorar todas las propuestas que se planifiquen para la 
mejora y que incentive a una mejor participación ciudadana. 
(Gómez & Ugalde, 2017) en su investigación titulada: “Comparación de los modos 
de Participación Ciudadana en la Gestión Pública Local: el caso de las Comunas 
de las Condes y la Pintana (2012-2017)”. Tuvo como objetivo comparar los modos 
que existen de participación en las Comunas de Chile de los Condes y la Pintana. 
El tipo de investigación por su naturaleza es cualitativo. Los resultados obtenidos 
fueron que existen 5 dimensiones que diferencian las comunas. Se concluyó que 
existe diferencias debido a componentes importantes que buscan analizar y evaluar 
cada aspecto importante en las variables de estudio existe una relación entre la 
investigación realizada junto con las previas. 
(Ducart & Ferrara, 2017) en su investigación titulada: “Participación Ciudadana y 
Comunicación Gubernamental: La relación entre el estado Municipal y los centros 
vecinales. Caso ciudad de Jesús María, Córdoba”. Tiene como objetivo diagnosticar 
la posible relación de las antes mencionadas variables de estudio. Tipo de 
investigación cualitativa y cuantitativa, la muestra obtenida fue de 50 personas 
vecinales, se aplicó una entrevista y una encuesta elaborada de 20 ítems lo cual 
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fue aplicado al centro vecinal. Los resultados obtenidos demuestran que los centros 
vecinales tienen un bajo interés participativo al momento de haber colaborado con 
la investigación a su vez los ejecutivos vecinales se mostraron entusiasmados con 
poder colaborar se encontraron diversas posiciones que fueron detallados al 
municipio de la ciudad. 
(Pozo, 2018) en su investigación titulada: “Participación Ciudadana y Control Social, 
indicadores para monitorear los presupuestos locales participativos, Quito”. Tuvo 
como objetivo formular indicadores que puedan contribuir para que la ciudadanía 
este en un constante monitoreo del presupuesto en los lugares locales, provinciales 
y parroquiales. El tipo de investigación fue exploratorio y descriptivo. Se realizó una 
encuesta exploratoria, para sondear el criterio de las personas en lo que se refiere 
a los indicadores. A este respecto, se obtuvo una muestra de 120 estudiantes y 
docentes y se utilizó la herramienta de DRIVE de Google en apoyo de un 
cuestionario que consta de 47 personas, lo que encaja con el objetivo planteado en 
la investigación. Con el fin de conocer la captación acerca de los procesos seguidos 
en la aplicación de los PLP. 
(Tovar, 2019) en su tesis titulada: “Participación ciudadana y gestión pública el caso 
del suroccidente colombiano 2008-2011, haciéndose utilización de un método 
comparativo”. Su estudio utilizado fue cualitativo que permitió conocer usos en los 
gobernantes y ciudadanos a quienes tienen derecho de participar. En el caso de los 
gobernantes se optó por direccionarse en los usos como también en intervenir en 
las decisiones que se puedan tomar y en mejorar lo que respecta a la política 
pública. En lo que respecta a los ciudadanos, es necesario que se tome énfasis en 
mostrar la participación que ellos tienen en los lugares institucionales. En 
conclusión, lo que permanece en todo es la participación institucional en el caso 
mencionado colombiano, contando con un gran marco normativo, el resultado un 
impacto contrario, generando poco uso de los mecanismos. 
(Ovalle, 2019) en su tesis titulada: “Estrategia de Participación Ciudadana en 
perspectiva de Innovación Social para el Municipio de Ibagué”. Se busca 
estrategias para la mejor innovación dentro del Municipio de Ibagué que se planteen 
los diversos elementos que se pueden establecer para una mejor sociedad 
participativa. La investigación es de tipo aplicada las estrategias fueron planteadas 
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mediante fases bajo elementos constitutivos, se busca que los ciudadanos hagan 
uso de las herramientas que brinda el estado para una mejor participación. 
 
A continuación, para dar credibilidad a la investigación se refuerza con los 
siguientes conceptos de las mencionadas variables de estudio. 
Según (Armas, 2016) precisa que la Gestión Municipal son los actos y mecanismos 
de los organismos municipales donde promueven y buscan alcanzar y lograr los 
objetivos propuestos que estén estrictamente encaminados a los planes 
constitucionales establecidos y las actividades de trabajo juntamente con los 
recursos que se cuenta todo asociado a la administración como un proceso integral 
que se desarrolla. Referente a lo municipal, es lo que pertenece y está gobernado 
por la Ley, de acuerdo a quien lo ejerce el periodo en la autoridad municipal (alcalde 
y concejo). 
Se expone que la gestión municipal es un desarrollo donde la administración y la 
organización de los recursos que cuenta el municipio, bajo un proceso de un 
análisis previo para la determinación de decisiones y el control de las actividades 
busca reestablecer las políticas municipales y su implementación con el propósito 
de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos (Manual de Gestión Municipal, 
2016). 
La administración pública es un sistema de los organismos del sector público que 
están organizados para cumplir las tareas administrativas y gestionar ante el 
Estado, también fomenta la relación estrecha del gobierno y el pueblo en general. 
Un administrador público tiene más dotes de político en cambio un administrador 
privado tiene un perfil de empresario, en el recurso financiero las empresas 
privadas buscan la rentabilidad el optimizar sus costos, por el contrario, las públicas 
ya que no son lucrativas, ellos buscan optimizar la captación de los impuestos para 
disponer de recursos y canalizarlos a los temas importantes del bienestar de una 
población (Fernández, 2016). 
Una ciudad que se mantiene informada con una estrecha relación establecida 
obtendrá muchas ventajas en la gestión que se pueda desarrollar es totalmente 
indispensable. Los diferentes grupos o actores individuales son aquellos quienes 
generan esa información y el receptor será toda la ciudadanía. El manejo de la 
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información también brinda una ventaja global y local ya que la ciudadanía tiene 
claro todos sus derechos y a su vez sus obligaciones (Morales, 2019) 
Según (Morales, 2019) el proceso administrativo permite que la gestión de una 
organización sea eficaz y eficiente brindando mecanismos que generen una mejor 
estabilidad y confiabilidad en las actividades que desarrollan se considera cuatro 
niveles fundamentales los cuales son beneficios para la gestión municipal. 
Planificación: En el Perú según (INEI, 2017), es la primera actividad de la 
administración en una organización que comprende, plan estratégico el cual es una 
herramienta fundamental en la gestión donde se menciona concretamente el 
direccionamiento estratégico a seguir, la aplicación del plan estratégico para 
desarrollar los objetivos estratégicas acompañado de los indicadores que la 
municipalidad realizará a un mediano plazo para lograr su plan de desarrollo, 
existencia de planes operativos donde se programan las actividades para proceder 
a ser ejecutadas la misión y visión el cual es la filosofía de una organización. 
Según (De la Cruz, 2018), la segunda actividad del proceso de gestión es la 
organización en este proceso se realiza la distribución de la división de trabajo para 
un mejor nivel de desempeño laboral, la centralización y descentralización, y la 
jerarquía donde se ordena la relevancia mediante una estructura. Dirección es una 
parte esencial del proceso de la gestión a la cual se debe realizar la toma de 
decisiones en las actividades administrativas, la integración es la acción de 
incorporarse en una actividad y ser partícipe y el liderazgo influyente que transmite 
capacidad y buen desempeño en los colaboradores. 
Control según (Luna, 2015) el último proceso donde existen 3 enfoques de controles 
de la gestión como el control preliminar se realiza antes que se ejecuten las 
actividades o acciones que se programaron, el control recurrente se efectúa de 
manera directa desde la fecha que se inicie la actividad y se lleva una supervisión 
durante todo el lapso de tiempo que dure, el control posterior tiene el objetivo de 
realizar una evaluación de los resultados obtenidos que fueron ejecutados en la 
gestión sus recursos, bienes y las operaciones institucionales en las gestiones 
como también comprobar (fiscalizar) que todo se encuentre sin ningún margen de 
error. 
Según (Castellón, 2016) la participación ciudadana es el desarrollo mediante la 
toma de resoluciones generando la relación bidireccional creada por las entidades 
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públicas relacionado con los ciudadanos y se basa principalmente en la 
intervención y coparticipación buscando una participación activa. De tal manera las 
opiniones o intervención de los ciudadanos no pueden cambiar las reglas formales 
como también los principios democráticos donde se consideran las elecciones 
honestas entre otras actividades públicas. 
Según Guía de Participación Ciudadana en el Perú (2015), es una acción de un 
ciudadano de “formar parte y tomar parte”, de una ciudad o país de forma 
responsable y activa. También lo define como la manera de ejercer y poner en 
práctica todos los deberes como también los derechos políticos interviniendo en los 
temas políticos y en la toma de decisiones. 
Por otra parte, se considera como un derecho del ciudadano y una oportunidad de 
poder manifestar sus opiniones e interés por medio de acciones con el objetivo de 
influenciar en las decisiones gubernamentales en diferentes aspectos nacionales, 
locales o regionales, aportando en contribuir en la mejora de la gestión y bienestar 
de todos los ciudadanos. 
Las dimensiones de Participación Ciudadana relacionadas con la Gestión 
Municipal, son estructuras que permiten organizar y medir el nivel la relación que 
puede existir en ambas por las cuales se consideró 4 estructuras: 
Según (Valdiviezo, 2013), la consulta es un mecanismo que permite al ciudadano 
según la “Ley N° 29785 Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u 
Originarios”, poder expresar su opinión ciudadana también adquirir una respuesta 
de las autoridades lo cual exista una interacción entre el pueblo y los gobernantes 
bajo las normas ordinarias en los procesos administrativos que se realizan. 
Por otro lado, existe otro tipo de consulta un ciudadano necesita información 
pública, donde según La Ley Orgánica de Municipios incorpora un derecho por la 
“Ley de transparencia y Acceso a la información pública 27806”, determinando el 
ciudadano tiene el derecho de poder ser informado por medio de un funcionario que 
se encuentre encargado para que brinde lo que necesite de información referente 
a la gestión. 
La participación ciudadana, es una actividad rápida que permite la iniciativa de 
intervenir en cualquier actividad, los cumplimientos de compromisos establecidos 
los ciudadanos lo deben respetar, así como la formulación de presupuestos bien 
elaborados. (Ministerio de Cultura, 2014). 
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La acción es importante en los ciudadanos porque permite intervenir en las 
ejecuciones de actividades que puede realizar la gestión municipal en su ciudad y 
el controlar las actividades que se elaboran y observar si se realiza y está conforme 
la entrega de obras como otras actividades. 
Para (Castellón, 2016) las Asociaciones Ciudadanas, es un grupo de ciudadanos 
que se interesan y preocupan por el progreso y crecimiento en diferentes aspectos 
de su población y se reúnen para abordar temas que puedan afectar y hacer 
progresar el avance buscando el bien común, fomentan la participación y protegen 
sus recursos. 
Estos grupos o asociaciones de ciudadanos son importantes en una ciudad o país, 
y han ganado lugar y generado un impacto positivo en su comunidad, sus 
operaciones que realizan en contribución de su pueblo sin fines de lucro, lo que 
influye que los ciudadanos se preocupen por el desarrollo de su ciudad, de tal 
manera puedan participar libremente. 
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III. METODOLOGÍA
3.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo de Investigación 
La actual investigación es de tipo aplicada, porque se orienta al examen científico 
que busca resolver problemas prácticos y explicativos. De enfoque cuantitativo, 
según (Hernandez, 2014) el enfoque cuantitativo hace referencia a fenómenos o 
acontecimientos que se pueden medir, mediante las técnicas estadísticas en las 
recolección y análisis de todos los datos obtenidos todo apunta a obtención de los 
resultados (Sánchez & Solís, 2019). 
Diseño de Investigación 
El diseño de Investigación es no experimental y de nivel correlacional simple, se 
define como la investigación que no se manipula sus variables, únicamente observa 
la manifestación natural según su naturalidad para posteriormente distinguirlos. El 
nivel correlacional simple las variables se asocian buscan conocer la relación y el 
grado entre una o varias variables, se analizan y se establecen vínculos 
sustentadas bajo la hipótesis (Hernandez, 2014). 
Boceto de Investigación: 
M: Los ciudadanos de la Provincia de Chepén 
V1: Gestión Municipal V2: Participación Ciudadana r: Relación entre las 
variables Gestión Municipal y Participación Ciudadana. 
3.2 Variables y operacionalización 
Gestión Municipal (V1) Definición Conceptual 
Es un grupo de acciones y mecanismos de los organismos municipales que su 







bajo los planes constitucionales juntamente con los recursos administrativos y todos 
los mecanismos que brinda los entes públicos (Armas, 2016) 
Definición operacional 
La variable se midió por medio del instrumento cuestionario que permitió recopilar 
información importante y la técnica empleada es la encuesta con preguntas 
cerradas a Escala de tipo Likert, aplicada a ciudadanos de la Provincia de Chepén. 
Indicadores: Aplicación de plan estratégico, existencia de planes operativos, 
misión, visión, división de trabajo, centralización, descentralización, jerarquía, toma 
de decisiones, integración, liderazgo, control preliminar, control recurrente, control 
posterior. 
Escala de Medición: Ordinal Participación Ciudadana (V2) Definición 
conceptual 
Es un proceso de acciones que permite realizar la toma de decisiones creando una 
relación con las autoridades públicas vinculadas con los ciudadanos donde la 
persona forma parte y ser parte de las decisiones, actividades y toma de decisiones 
en las gestiones públicas interviniendo de manera activa y responsable (Castellón, 
2016). 
Definición operacional 
La variable se medió por medio del instrumento cuestionario que permitió recopilar 
información importante y la técnica empleada es la encuesta con preguntas 
cerradas a Escala de tipo Likert, aplicada a ciudadanos de la Provincia de Chepén. 
Indicadores: Opinión ciudadana, respuesta de la autoridad, iniciativa, soporte, 
interés, comunicación, recepción, bien común, fomentación y protección. 
Escala de Medición: Ordinal 
3.3 Población, muestra y muestreo 
Población 
Es una agrupación de habitantes con un sistema infinito o finito, lo cual poseen 
diferentes características o que comparten el mismo lugar de hábitat (Otzen & 
Manterola, 2017). La población que se tomó en consideración para efectuar la 
investigación estuvo constituida por 31940 (PEA) de 18 y 60 años de edad, ya que 
es una población económica activa de la provincia de Chepén, 2020. 
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Criterios de selección 
Criterios de inclusión: Se consideró a los ciudadanos de Chepén entre 18 a 60 años 
porque son de población económicamente activa. 
Criterios de exclusión: No se tomó en cuenta la población mayor a 60 y menor a 18 
años. 
Muestra 
Es la porción o parte de la población de interés sobre el cual se obtendrán datos y 
se estudiará, donde se extrae una pequeña parte estadísticamente para proceder 
a la investigación (Muñoz, 2015). 
La muestra fue constituida por 195 ciudadanos de la provincia de Chepén 2020. Del 
total de la muestra se tomó el 10% para la elaboración de la prueba piloto para que 
se obtenga la confiabilidad y transparencia del instrumento ejecutado. (Ver anexos) 
Muestreo 
Es la selección de algunas unidades de estudio entre una población definida en una 
investigación (Sánchez F. , 2019). En la investigación se utilizó la técnica de 
muestreo probabilístico aleatorio simple. 
Unidad de Análisis: Un ciudadano de la provincia de Chepén, entre 18 y 60 años. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Previo a una investigación de cualquier tipo, es necesario utilizar los diversos tipos 
de instrumentos que nos permitirán de manera correcta empleando las técnicas 
adecuadas de forma precisa (Gil, 2016). 
La encuesta es una técnica muy usada en la vida de las personas cotidianamente 
y tiene un gran uso en el campo de la investigación. También conlleva a obtener 
información de diversos ámbitos (López & Fachelli, 2015). 
Instrumento, el cuestionario es un conjunto de interrogantes formuladas en base a 
las variables de investigación los cuales permite medir la relación con la 
problemática e hipótesis (Ñaupas, Mejía, Novoa, & Villagomez, 2014). En el 
presente estudio se utilizó un cuestionario a Escala de tipo Likert, en el cual los 
ítems formulados permitieron conocer la información necesaria de los investigados. 
Así mismo se medirá de la siguiente forma: 1. (Totalmente en desacuerdo). 2. (En 
desacuerdo). 3. (Indeciso). 4. (De acuerdo). 5. (Totalmente de acuerdo). (Ver 
anexos) 
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Validez y confiabilidad Validez 
Es un instrumento que se aplica permite acceder a un control de la posibilidad de 
poder obtener los resultados de lo planificado congruentes y fiables (Cruz, Olivares, 
& Gonzáles, 2014). La validez del contenido del instrumento, se efectuó mediante 
la técnica de juicio de expertos, conformado por dos profesionales de la línea de 
investigación y un metodólogo. (Ver anexos) 
Confiabilidad 
La confiabilidad se relaciona con la congruencia de los resultados en los posteriores 
cuestionarios, si esto acontece existe un nivel alto de confiabilidad se debe evaluar 
con exactitud y convicción (Vasilachis, 2019). El medio por el cual se obtuvo la 
confiabilidad del instrumento fue el programa de Excel 2019 donde se procesó 
todos los datos de la prueba piloto obteniéndose como resultado 0,81 para la 
primera variable y 0,83 para la segunda variable. (Ver anexos) 
3.5 Procedimiento 
Una vez obtenidos los datos, se debe de cifrar con algún tipo de números o 
símbolos, para que se pueda realizar el análisis de información. Se debe seguir un 
orden en todo el proceso desde la obtención de información para que podamos 
tener los resultados deseados (Hernandez, 2014). Toda información se ordenó y se 
dispuso para proceder con el análisis en el programa SPSS y Excel 2019. 
3.6. Método de análisis de datos 
El método de análisis de datos, permite realizar un previo estudio del análisis 
obtenido de los datos donde se estudia la matriz de datos para que se corrobore 
las correctas medidas de la exploración efectuada (Cañadas & San Luis, 2018). 
Los datos extraídos se distribuyeron de forma descriptiva mediante tablas y figuras 
referente a los objetivos del estudio, por lo cual se utilizó el programa SPSS y 
Microsoft Excel 2019. 
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3.7. Aspectos éticos 
La ética en la investigación se menciona que es fundamental beneficiar al 
investigador nutrirse con intercambio de información que ha permitido el desarrollo 
de la investigación (Álvarez, 2018). 
Se desarrolló la investigación con los ciudadanos de la provincia de Chepén. Al 
momento de citar los antecedentes y las teorías relacionadas al tema se ha 
respetado la propiedad intelectual de los autores. También se ha respetado los 
lineamientos de la universidad César Vallejo. 
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IV. RESULTADOS
Prueba de Normalidad 
Ho: Los datos procesados siguen una distribución normal 
H1: Los datos procesados no siguen una distribución normal 
Tabla 1 
Prueba de normalidad 
Kolmogórov-Smirnov Shapiro-Wilk 





Fuente: Estadístico spss 
0.132 195 0.000 0.957 195 0.000 
0.151 195 0.000 0.937 195 0.000 
Interpretación: En la tabla 1, mediante la prueba de normalidad, se utilizó 
Kolmogórov-Smirnov porque la muestra es mayor a 35, con una significancia menor 





H1: Existe relación entre la Gestión Municipal y la Participación Ciudadana en la 
Provincia de Chepén, 2020. 
Ho: No existe relación entre la Gestión Municipal y la Participación Ciudadana en 
la Provincia de Chepén, 2020. 
Tabla 2 
Análisis de correlacional entre la Gestión Municipal y la Participación Ciudadana 























N 195 195 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). Fuente: 
Datos extraídos de la muestra 
Interpretación: Mediante la prueba no paramétrica se correlacionó las variables 
gestión municipal y participación ciudadana, se utilizó Rho de Spearman. En este 
caso el (p=0.002) es menor a 0.05, por lo tanto, se rechaza Ho y se acepta H1, de 
tal manera que si existe una relación significativa de correlación negativa baja 
(r=0,218), entre las variables gestión municipal y participación ciudadana en la 
provincia de Chepén. 
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Objetivo específico 1 
Tabla 3 
Nivel de Gestión Municipal en la Provincia de Chepén 2020. 
Nivel Ciudadanos % 
Bajo 43 22% 
Medio 152 78% 
Alto 0 0% 
Total 195 100% 














Figura 1: Nivel de la gestión municipal de la provincia de Chepén,2020. 
Interpretación: De la tabla 3 y figura 1, se observa los niveles de la gestión 
municipal, un 78% opina que la gestión municipal es de un nivel medio y un 22% 
de nivel bajo. Esto indica que los 152 ciudadanos encuestados de la provincia de 
Chepén opinan que la gestión municipal se encuentra en un nivel medio. En virtud 
de que los funcionarios de la municipalidad Provincial de Chepén no se encuentran 
lo suficientemente capacitados para desempeñar sus funciones correspondientes 
en sus diferentes áreas de trabajo, generando que la gestión municipal no se 
desarrolle de manera eficiente. 
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Objetivo específico 2 
Tabla 4 
Nivel de Participación ciudadana en la Provincia de Chepén, 2020. 
Nivel Ciudadanos % 
Bajo 3 2% 
Medio 167 86% 
Alto 25 13% 
Total 195 100% 
Fuente: Datos extraídos de la muestra 
Figura 2: Nivel de la participación ciudadana en la provincia de Chepén,2020. 
Interpretación: De la tabla 3 y figura 2, se observa que de los 152 ciudadanos 
encuestados sobre el nivel de participación ciudadana el 86% indica que es medio, 
un 13% alto y un 2 % bajo, esto quiere decir que la participación a lo largo del tiempo 
está tomando mejor iniciativa, Probablemente algunos ciudadanos puedan tener el 














Objetivo específico 3 
Hipótesis estadísticas 
H1: Existe relación entre la dimensión Planeación y la Participación ciudadana en 
la Provincia de Chepén, 2020. 
Ho: No existe una relación entre la dimensión Planeación y la Participación 
ciudadana en la Provincia de Chepén, 2020. 
Tabla 5 
Análisis de la correlación que existe entre la dimensión Planeación y 

















Ciudadana Sig. (bilateral) 0.000 
N 195 195 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Estadístico spss 
Interpretación: Se observa en la tabla 5, que la dimensión planeación y la variable 
participación ciudadana tiene un coeficiente de correlación negativa bajo de (r= 
0,333), con una significancia menor al 5%, se acepta H1 y se rechaza Ho, en tal 
sentido que los objetivos de la municipalidad se están desarrollando de una manera 
más lenta lo cual se ve reflejada en su planeación. Por lo tanto, no permite que la 
iniciativa de la ciudadanía de la provincia de Chepén se encuentre involucrada con 
la gestión actual. 
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Objetivo específico 4 
Hipótesis estadísticas 
H1: Existe relación entre la dimensión Organización y la Participación ciudadana en 
la Provincia de Chepén, 2020. 
Ho: No existe relación entre la dimensión Organización y la Participación ciudadana 





Análisis de correlación entre la dimensión Organización y la Participación 



























  N 195 195 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Datos extraídos de la muestra 
 
 
Interpretación: Se observa en la tabla 6, que la dimensión organización y la 
participación ciudadana, tienen un coeficiente de correlación negativa bajo 
(r=0,344), con una significancia menor al 5%, se acepta H1 y se rechaza Ho, esto 
indica que el personal administrativo no está bien organizado para resolver las 
peticiones de los ciudadanos de la provincia de Chepén. 
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Objetivo específico 5 
Hipótesis estadística 
H1: Existe relación entre la dimensión Control y la Participación ciudadana en la 
Provincia de Chepén, 2020. 
Ho: No existe relación entre la dimensión Control y la Participación ciudadana en la 




Análisis de la correlación entre la dimensión Control y la Participación ciudadana 



















Coeficiente de 1.000 -,348* 
Participación correlación 
Ciudadana Sig. (bilateral) 0.000 
N 195 195 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Datos extraídos de la muestra 
Interpretación: Se observa en la tabla 7, que la dimensión control y la participación 
ciudadana tienen un coeficiente de correlación negativa bajo (r=-0,348), con una 
significancia menor 5%, es decir que ambas se correlacionan, de tal modo que se 
debe mejorar el control para corregir posibles desviaciones, que puedan surgir 
durante las actividades planeadas con la finalidad que la participación ciudadana 
reciba una información transparente de la gestión. 
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Objetivo específico 6 
Hipótesis estadística 
H1: Existe relación entre la dimensión Dirección y la Participación ciudadana en la 
Provincia de Chepén, 2020. 
Ho: No existe relación entre la dimensión Dirección y la Participación ciudadana en 





Análisis de la correlación entre la dimensión Dirección y Participación 
ciudadana en la Provincia de Chepén, 2020. 
 
 Correlación   



























 N 195 195 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). Fuente: 
Fuente: Datos extraídos de la muestra 
 
 
Interpretación: En la tabla 8, se observa que la dimensión dirección y la 
participación ciudadana tienen una correlación positiva moderada (r=0,531), con 
una significancia menor al 5%, se acepta H1 y se rechaza Ho. Esto quiere decir 




Esta investigación tiene como fin mostrar la relación de las dos variables de estudio 
desarrolladas en la provincia de Chepén, 2020; como es la participación ciudadana 
y la gestión municipal es por ello que se presentan las siguientes discusiones. 
En base a los resultados obtenidos en la investigación, se puede ver que si existe 
una relación negativa baja entre las variables Gestión Municipal y Participación 
Ciudadana (r=-,218), esto indica que las variables se van a relacionar de manera 
inversa , lo cual significa que la participación de los ciudadanos de Chepén siempre 
tendrá un vínculo con la gestión municipal, a diferencia de (Risco, 2017)en su 
investigación titulada: Gestión Municipal y la Participación Ciudadana en el sector 
la Libertad del distrito de Comas, año 2017. Concluyó que las variables de 
investigación tuvieron como resultado (r=0,675) con una correlación positiva 
moderada, las diferencias de correlaciones entre estas dos investigaciones son 
notorias, claro que el resultado de la investigación es negativo eso demuestra que 
la gestión municipal y la participación ciudadana consiguen tener una relación 
inversa. Para (Morales, 2019) una ciudad que se mantiene informada con una 
estrecha relación establecida obtendrá muchas ventajas en la gestión que se pueda 
desarrollar es totalmente indispensables. 
Asimismo, se pudo determinar el nivel de gestión municipal de la provincia de 
Chepén, la cual el 78% de ellos considera que, actualmente la gestión municipal se 
encuentra en un nivel medio, en virtud de que los funcionarios de la municipalidad 
Provincial de Chepén no se encuentran lo suficientemente capacitados para 
desempeñar sus funciones correspondientes en sus diferentes áreas de trabajo, 
generando que la gestión municipal no se desarrolle de manera eficiente y eficaz. 
Lo mismo ocurre (Andrade & Asis, 2017) en su investigación titulada: Gestión 
Municipal y Participación Ciudadana en el centro Poblado la Minka-Distrito Supe, 
2017. Se finaliza determinando que existe una correlación de forma positiva en las 
variables con una significancia fuerte. En tal sentido (Manual de Gestión Municipal, 
2016) Son los recursos que cuenta todo municipio para tener un mejor control de 
las actividades se realizan en bienestar de la población. 
Además, se determinó el nivel de la participación de la ciudadanía en la provincia 
de Chepén, se obtuvo como resultado que un 86% indicó que el nivel de 
participación ciudadana es medio, esto indica que la participación a lo largo del 
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tiempo está tomando mejor iniciativa. Probablemente algunos ciudadanos puedan 
tener el interés participativo de poder aportar con sus opiniones en las decisiones 
que se puedan tomar. (Risco, 2017) Se dio por terminado que se encuentra relación 
en ambas variables. Según la (Guía de Participación Ciudadana en el Perú, 2008), 
es una acción de un ciudadano de “formar parte y tomar parte”, de una ciudad o 
país de forma responsable y activa. Con respecto al tercer objetivo específico el 
resultado de correlación entre la dimensión planificación y participación ciudadana 
es de (r=-0,333), siendo este resultado negativo bajo. Esto quiere decir que los 
objetivos de la municipalidad se deben considerar de una manera precisa en la 
planeación considerando nuevas estrategias que faciliten la iniciativa de la 
ciudadanía de la provincia de Chepén. 
Según (INEI, 2017), es la primera actividad de la administración en una 
organización que comprende, plan estratégico el cual es una herramienta 
fundamental en la gestión donde se menciona concretamente el direccionamiento 
estratégico a seguir, la aplicación del plan estratégico para desarrollar los objetivos 
estratégicos, en este caso el nivel participativo de la provincia de Chepén. A su vez 
(Castellón, 2016) la participación ciudadana es el desarrollo mediante el cual se 
generan la relación bidireccional creada por las entidades públicas que tengan con 
la ciudadanía El siguiente objetivo específico cuyo resultado de correlación entre la 
dimensión organización y participación ciudadana es de (r=-0,344), indica que es 
una relación positiva baja. Esto quiere decir que, si los objetivos municipales son 
bien organizados y se ejecutan de una manera eficiente dando un buen resultado 
ante la población, esto generará un gran impacto a los ciudadanos participativos 
incrementando el interés y confianza en las autoridades, así mismo la dimensión 
organización es un proceso de la gestión municipal. Según (De la Cruz, 2018), la 
segunda actividad del proceso de gestión es la organización en este proceso se 
realiza la distribución de la división de trabajo para un mejor nivel de desempeño 
laboral. 
La dimensión control de la gestión municipal fue relacionada con la participación 
ciudadana, tuvo como resultados una relación negativa baja (r=-0,348), entre 
ambas, lo que indica que el control es una parte interna de la gestión municipal por 
ello no influye con mayor notoriedad en la participación ciudadana, puesto que en 
la provincia de Chepén el municipio hace una evaluación de resultados del análisis 
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de objetivos propuestos, lo que hace que la ciudadanía no tenga mucho 
conocimiento de la misma. Según (Luna, 2015) el objetivo de realizar una 
evaluación de los resultados obtenidos que fueron ejecutados en la gestión sus 
recursos, bienes y las operaciones institucionales en las gestiones. 
Finalmente, la dimensión dirección de la gestión municipal fue relacionada con la 
variable participación ciudadana con relación positiva moderada (r=0,531), lo cual 
indica que una buena dirección es parte indispensable en la ejecución de los 
objetivos participativos, acompañado de una buena toma de decisiones por parte 
de la municipalidad de Chepén, y si se logra que la población tenga una buena 
iniciativa de participación en su ciudad y a su vez el compromiso de contribuir con 
la ciudadanía. Según (De la Cruz, 2018) Dirección es una parte esencial del proceso 
de la gestión a la cual se debe realizar la toma de decisiones en las actividades 
administrativas. 
Se espera en un futuro que, esta investigación sirva como herramienta para los 
próximos investigadores que deseen trabajar con estas variables, asimismo es 
importante que todos los ciudadanos a nivel local y nacional deban conocer el tema 
de la participación ciudadana, puesto que, como se demostró anteriormente, es de 
gran ayuda para el bien común de una sociedad, para que las gestiones 
municipales posteriores trabajen por el bienestar de los ciudadanos que habitan en 
la provincia de Chepén y los resultados no varíen tanto cuando se realice una 
encuesta del manejo de la gestión municipal y participación ciudadana. 
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VI. CONCLUSIONES 
1.  las variables de estudio gestión municipal y participación ciudadana se 
relacionan entre si. Si las autoridades juntamente con los funcionarios de la 
municipalidad desarrollan bien sus funciones el interés participativo de los 
ciudadanos aumentará en favor de la población 
2. Asimismo, el nivel de gestión municipal en la Provincia de Chepén se halla 
en un nivel medio, en virtud de que los funcionarios de la municipalidad 
Provincial de Chepén no se encontraron capacitados para desempeñar sus 
funciones correspondientes en sus diferentes áreas de trabajo, generando 
que la gestión municipal no se desarrolle de manera eficiente. 
3. Seguidamente, el nivel de participación ciudadana en la Provincia de Chepén, 
se encuentra en un nivel medio, Probablemente algunos ciudadanos puedan 
tener el interés participativo de poder aportar sus opiniones, pero no son 
ejecutadas por la gestión es por ello que ciudadanía prefiere mantenerse al 
margen y reserva sus opiniones ante cualquier situación. 
4.  La planificación se encuentra relacionada con la participación ciudadana, 
donde actualmente los objetivos de la municipalidad no están siendo bien 
encaminados a las necesidades de la población, por tal motivo es qué no hay 
mucha participación ciudadana. 
5. Por otra parte, la dimensión organización se relaciona con la participación 
ciudadana, ya que, si las actividades están bien organizadas, esto genera un 
gran impacto a los ciudadanos. incrementando el interés y confianza en las 
autoridades y a su vez un desarrollo a la ciudad de Chepén. 
6. La dimensión control guarda relación con la participación ciudadana, ya que 
este proceso es interno, si las autoridades tienen un buen control de las obras 
y proyectos que se ejecutan la ciudadanía tendrá mejor iniciativa. 
7. Finalmente, la dimensión dirección con la participación ciudadana, se verá 
reflejada en la capacidad de sus funcionarios y autoridades al desarrollar sus 
procesos y planificaciones, en favor de la población, si esta última logra ser 




Con respecto a las conclusiones precedentes, se recomienda principalmente a la 
Municipalidad Provincial de Chepén, promover el desarrollo de una cultura 
participativa en todos los ciudadanos, así mismo, en la nueva generación de niños 
y jóvenes que a lo largo de su crecimiento adquieren nuevos conocimientos para 
un mejor desarrollo como buenos ciudadanos que buscan el bien común. 
 
También se recomienda a la Municipalidad que sus funcionarios se desempeñen 
correctamente y eficientemente en todos los procesos administrativos de 
planeación, organización, control y dirección ya que son pilares para que la gestión 
de la municipalidad de Chepén este bien encaminada para el logro de sus objetivos 
organizacionales en beneficio de los pobladores y el de su desarrollo. 
Se sugiere una buena administración de los recursos con los que cuenta la 
municipalidad para que se pueda obtener un buen provecho de todo ello, ya que 
gracias a los recursos y la buena utilización se dan los grandes resultados. 
 
Se recomienda brindar diversos mecanismos a los pobladores el cual permitirá que 
se pueda participar de forma responsable donde puedan aportar con su opinión y 
acción a la gestión. 
 
Así mismo debería ser de suma importancia la opinión de los ciudadanos para que 
se pueda establecer una buena relación entre la sociedad y el municipio y así los 
ciudadanos puedan sentirse de una u otra manera motivados a seguir 
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“Gestión Municipal y Participación Ciudadana en la Provincia de Chepén, 2020” 
 
INSTRUCCIONES: A continuación, se presentan las siguientes afirmaciones relacionadas 
a la Gestión Municipal, en la cual, usted deberá marcar con un aspa (X) la alternativa 
Totalmente en 
desacuerdo 
En Desacuerdo Indeciso De acuerdo Totalmente de acuerdo 
1 2 3 4 5 







N° INTERROGANTES 1 2 3 4 5 
VARIABLE 1: GESTIÓN MUNICIPAL 
DIMENSIÓN: PLANEACIÓN 
01 Usted considera que la MPCH considera planes para su gestión      
02 Cree usted que la MPCH considera una adecuada planeación.      
03 Cree que MPCH cuenta con actividades operativas adecuadas.      
04 Conoce la visión y misión de la MPCH.      
DIMENSIÓN: ORGANIZACIÓN 
05 Usted percibe que la MPCH está bien organizada.      
06 Cree usted que la MPCH atiende eficientemente a las peticiones y necesidades 
de los ciudadanos. 
     
07 Considera usted que el personal administrativo de la MPCH cumple su función 
de forma adecuada para brindar una buena atención a la ciudadanía. 




08 Considera usted que la toma de decisiones de los funcionarios de la MPCH, 
ayudan a la gestión municipal a desarrollar una mejor labor en bienestar de la 
ciudadanía. 
     
09 Cree usted que la MPCH integra a la ciudadana para que realice una buena 
labor. 
     
10 Considera usted que los altos funcionarios municipales cuentan con la 
capacidad de liderazgo suficiente para guiar a su equipo de trabajo hacia los 
objetivos municipales. 
     
DIMENSIÓN: CONTROL 
11 Usted cree que la MPCH debe publicar los gastos que realice en sus gestiones.      
12 Usted considera que la MPCH no tiene un buen control interno.      






“Gestión Municipal y Participación Ciudadana en la Provincia de Chepén, 2020” 
 
INSTRUCCIONES: A continuación, se presentan las siguientes afirmaciones relacionadas a 
la Gestión Municipal, en la cual, usted deberá marcar con un aspa (X) la alternativa 










1 2 3 4 5 
N° INTERROGANTE 1 2 3 4 5 
VARIABLE 2: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DIMENSIÓN: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
01 Considera usted que la consulta permite a la opinión 
ciudadana ser parte de la gestión municipal 
     
02 Cree usted que la ciudadanía es consciente de mala 
gestión que se viene realizando en la MPCH. 
     
03 Cree usted que la ciudadanía participa en la gestión 
de la MPCH 
     
04 Considera usted que la respuesta de la autoridad es 
eficiente hacia la ciudadanía 
     
DIMENSIÓN: LA ACCIÓN 
05 Cree usted que la iniciativa de la ciudadanía es 
correcta para que la gestión municipal haga bien su 
labor. 
     
06 Usted considera que la ciudadana debe ser partícipe 
de todas las gestiones en la MPCH. 
     
07 Cree usted que el soporte de la participación 
ciudadana es la pieza fundamental para realizar una 
acción. 
     
DIMENSIÓN: ASOCIACIONES CIUDADANAS 
08 Considera que las asociaciones ciudadanas buscan el 
bien común y el progreso de la ciudadanía de Chepén. 
     
40 
 
09 Estima usted que los ciudadanos estimulan y 
fomentan a los jóvenes a participar en las actividades 
de las asociaciones ciudadanas. 
     
10 Cree usted que las asociaciones ciudadanas protegen 
los recursos con los que cuenta la MPCH para la 
ejecución de sus gestiones. 






Gracias por tu colaboración, Dios te bendiga 
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Confiabilidad del Instrumento 
VARIABLE N° DE ÍTEMS ALFA DE CRONBRACH 
GESTION MUNICIPAL 13 
0.81 
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